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ABSTRAK 
ANNISA ARDIANTI EKA SUCI. 2019. 8143165175. Analisis Komunkasi 
Pimpinan Pada Divisi Legal Collateral Document Management (LCDM) PT. Bank 
YYY. Program Studi DIII Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 
Karya Ilmiah ini memiliki tujuan untuk meningkatkan dan menambah 
wawasan mengenai komunikasi, serta mengetahui pentingnya komunikasi yang 
efektif antara pimpinan dengan bawahannya pada divisi LCDM PT. Bank YYY. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan Karya Ilmiah ini 
adalah Analisis Observasi selama periode pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. 
Dari hasil Karya Ilmiah ini dapat disimpulkan bahwa diperlukannya 
komunikasi yang efektif dalam divisi LCDM dengan menerapkan beberapa ukuran 
komunikasi yang efektif. Selain itu juga diperlukan untuk menerapkan konsep 
aspek hukum komunikasi yang efektif sehingga komunikasi antara pemimpin dan 
pegawainya dapat berjalan dengan efektif dan tujuan organisasi dapat tercapai. 
 
Kata Kunci: Komunikasi, Komunikasi Efektif. 
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ABSTRACT 
ANNISA ARDIANTI EKA SUCI. 2019. 8143165175. Analysis of Leadership 
Communication in Legal Collateral Document Management (LCDM) PT. Bank 
YYY. Study Program of Diploma Degree of Office Administration, Faculty of 
Economic, Universitas Negeri Jakarta. 
 This Scientific Work aim to increase the knowledge about communication, 
and to know how important effective communication between the leader and 
employees in LCDM division PT. Bank YYY. Methods in collecting data used in this 
Scientific Work is an analysis of observations during the period of implementation 
of Field Work Practice Activities. 
 From the result of this scientific work can be concluded that LCDM division 
requires effective communication by applying effective communication standard. 
Other than that LCDM division need to apply legal effective communication 
concept so that communication can be good and organizational goals are achieved. 
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